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ABSTRACT
ABSTRAK
Adiksi internet ialah keadaan dimana seseorang memiliki kontrol rendah, preokupasi, gangguan dorongan dalam pemakaian
internet. Hal ini dapat menyebabkan penderitaan dan tidak terlepas dari gejala psikologis, salah satunya ialah kecemasan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan adiksi internet dengan tingkat kecemasan pada mahasiswa Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional.
Pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 2014. Pengambilan sampel menggunakan teknik stratified random sampling
dengan responden 90 mahasiswa angkatan 2011, 2012, 2013 dan 2014. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner
Youngâ€™s IAT dan kuesioner HARS kemudian dianalisis korelasi dengan uji Spearman. Hasil analisa data ditemukan P(0,540) >
P(0,05) dan memiliki keeratan sangat lemah dengan r tabel 0,065. Hal ini menunjukkan bahwa adiksi internet tidak berhubungan
signifikan dengan tingkat kecemasan pada Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
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ABSTRACT
Internet addiction is a condition when somebody have low of self control, preoccupation, control impulse disorder in internet usage.
It could caused impairment and some of psychiatric disorders, such as anxiety. This aims of this study was to determine the
relationship between internet addiction and anxiety disorder on Medical Student of Syiah Kuala University. The design of this study
wass analitical observational with approachment of cross sectional study. Data was retrieved in December 2014 and samples was
collected by stratisfied random sampling technique in 90 respondents of 2011, 2012, 2013 and 2014 of Medical Student of Syiah
Kuala University. Data was collected by Youngâ€™s IAT questionnaire and HARS questionnaire then data was analyzed by
Spearmanâ€™s correlation. The result was found that P(0,540) > P(0,05) and both of them have low correlation (r table 0,065)
betweem internet addiction and anxiety. According those statements above, we concluded that internet addiction have no significant
correlation with anxiety in Medical Student of Syiah Kuala University.
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